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China has made a series of reform on finance in order to promote the financial 
market ever since it set up. However, in the early time, no matter the government or 
the theoritical cycle just took attention to the field of formal finance, while the 
informal finance suffered a treat of disregard or even restriction. With the further 
development of economy and the deepening of finance reform, the strength of 
informal finance began to attract more and more attention from all sectors of society, 
and the research and theory about informal finance also began gradually enriched. 
According to the research on the development history and experience of informal 
finance from home and abroad,we should treat the informal financ with a rational, 
objective, long-term view and attitude. To determine the way which to regulate the 
informal finance is very meaningful to the long-term development direction and 
prospects of the informal finance. Only after that we can draw lessons from the 
foreign country on the regulation mode to put forward feasible suggestions for the 
informal finance development of China in view of our own problem. This article 
mainly discuss the above issues from the following several chapters. 
 
Chapter one: Overview on the informal finance and its rationality. There is no 
unified concept on informal finance from the academic field yet. Different scholars 
just give different definitions from the angle of their research. And the study of 
history and a typical form of informal finance help us to have a more comprehensive 
understanding on the meaning and function of informal finance today. Through the 
aspacts of innate endogenous nature and irreplaceability can make us more clear 
understand the certain rationality of informal finance. 
 
Chapter two: Domestic typical views about path selection to regulate informal 
finance. Which idea should be taken in order to regulate informal finance is also 
debated. There are three common ideas called negative regulation, decriminalization 















paper found that the idea of legalization is more close to the author's idea at present, 
with some differences at the same time. In a new stage of financial reform, financial 
liberalization will be a beneficial selection to the deepening of reform. Meanwhile, 
informal finance under the trend of liberalization also has a unique request. We 
should regulate our informal finance in a more moderate and targeted way. That is to 
guarantee the freedom of informal finance maximumly in the framework of a normal 
development with a moderate and necessary intervention. 
 
Chapter three: Legal regulation of informal finance legalization. Our current 
informal finance legal system has not been sound yet. And the main problem is that 
the resulting boundary is not clear. This chapter firstly sorted out legal norms 
relating to informal finance of China, as well as drawing lessons of informal finance 
regulatory mode and practical experience from foreign country. This paper selects 
typical examples of two developed countries whose informal finance is more mature 
under the government's leading; and two developing countries whose ideas on the 
regulation of informal finance are on behalf of the Asian countries.Through the 
comparison analysis we can do something better to create our own informal finance 
legalization system in a more mature way. At the same time, the paper puts forward 
the proper legal advice on informal finance of China aiming at the existing 
problems. 
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